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ある京都大学ディジタル型万能電子計算機第 l号KDC-1 (Kyoto Daigaku 




































































































































































































































































































































































































































































































































ディスク l台を搭載したHITACHI2050/32E (CPU : Motolora 68030、
25MHz)で両者とも32ビットの CPUであった。各演習室内はEthernetの

























































































































































































































































































































8. 京都大学計算センター 『ニュー ス.1No.l (1977年)-No.3(1978年)
9. 京都大学情報処理教育センター『ニュー ス.JNo.l(1978年)-No.89 (1994年)
10. 京都大学J情報処理教育センター『広報.1No.l (1979年)-No.31 (1994年)
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